





Kirjastotoimikunta sai tehtäväkseen jakaa miljoonan markan hankemäärärahan kirjastojen 
hanke-esityksille. Hallintovirasto osoitti kirjastotoimikunnalle yliopiston omista varoista 
kyseisen summan, ja se piti jakaa hankkeille, joita oli lähes 2,9 miljoonan markan edestä. Kättä 
väännettiin usean tunnin ajan, mutta onneksi päätös syntyi ilman suurempia mustelmia ja 
kolhuja 2.11.2000 pidetyssä kokouksessa. 
Kirjastotoimikunnan pyrkimyksenä oli jakaa käytettävissä oleva määräraha kirjastostrategian ja 
arvioinnin tulosten hengessä. Niinpä kirjastojen yhteisiä hankkeita suosittiin.  
Keskustakampuksen kirjastotoimikunnalle esitettiin konvertointihankkeisiin yhteistä määrärahaa 
315 500 mk, jonka se voi sitten jakaa tahtomallaan tavalla kampuksen kirjastoille.  
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston ja Katti-kirjaston yhdistämissuunnitelmiin merkittiin 60 
000 mk ja humanistisen tiedekunnan kirjaston suunnittelu- ja kehittämistyöhön 200 000 mk. 
"Akateemiset verkkotaidot" -hankkeelle jaettiin 300 000 mk. Hanketta pidettiin tulevaisuuteen 
suuntautuvana asiakkaiden ja kirjastohenkilöstön kehittämisenä ja hyvänä mallina kirjastojen 
yhteistyöstä. Hankkeen takana ovat keskustakampuksen kirjastot.  
Viikin tiedekirjaston kokoelmien laatuun haluttiin panostaa 100 000 markalla. Tämän hankkeen 
avulla pyritään yhtenäistämään eri kirjastoista tulleen materiaalin merkintöjä ja helpottamaan 
aineiston löytyvyyttä ja asiakkaiden omatoimisuutta. Viikin tiedekirjaston pohjoismaiseen 
NOVA-kirjastohankkeeseen päätettiin esittää lisäksi 24 500 mk. 
Osa hankkeista jäi kokonaan ilman rahoitusta tässä jaossa. Lohdutukseksi näille voi kertoa, että 
lähes kaikkia esityksiä jouduttiin leikkaamaan. Merkittävin leikkaus jouduttiin tekemään 
konvertointihankkeiden osalta, joihin oli esitetty yli 1,4 miljoonaa markkaa. Miljoonan markan 
jakaminen tuntui näiden haasteiden rinnalla pisaralta meressä.  
Kirjoittaja on kirjastotoimikunnan sihteeri 
eeva.laurila@helsinki.fi  
 
 
 
